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大众传媒 女性 刻板形象 性别意识
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大众传媒又称新闻媒体，是公共信息和
社 会 舆 论 传 播 的 载 体 和 媒 介 ， 包 括 报 刊 杂
志、电影电视、因特网络等。随着信息时代
的到来，大众传媒已成为人们日常生活不可






































浴 液 的 广 告 ， 女 明 星 亮 出 光 滑 嫩 白 的 后
背⋯⋯，可见多数广告中树立了两种女性形













过 ： “ 女 人 不 是 天 生 的 ， 而 是 变 成 的 ” ，
[3]而大众传媒在对女性气质的建构中就起了
很大作用。女性在大众传媒所倡导的形象的




了 女 孩 子 追 求 的 东 西 。 而 到 青 年 时 期 ， 漂
亮、性感更成了女性的资本，温柔、贤惠、



























得 尤 为 重 要 ， 而 其 话 语 的 内 容 又 取 决 于 其
“性别意识”。但就目前来看，大众传媒存
在明显的性别偏见，根据华坤女性生活调查
中心一个专项调查显示，81.96％的女性认为
“大众传媒存在对女性的偏见”， 认为“不
存在偏见”的仅占9.02％。针对目前我国大
众传媒的现实状况，要树立性别平等意识，
首先应该保证媒体的女性从业人员比率，因
为目前中国报纸杂志编辑、电影电视编剧与
导演、广告策划等职业男性仍占大多数，只
有媒体女性参与人数的增多才能加入女性的
思维、女性的看法，也才有可能对传统的男
性霸权话语进行挑战与改变，让人们透过媒
体“窗户”听到女性的声音。其次，媒体工
作者应该明确媒体的职责是宣扬真善美，是
为了社会的和谐与更好的发展，而不是为了
追求纯粹的订购率、收视率或浏览率而完全
商业化，只有明确媒体的职责，才能用正确
的性别意识使媒介话语、节目脱离世俗化的
性别偏见。最后，大众传媒应关注女性生活
的方方面面，展现女性多元化的形象，让女
性透过媒体“窗户”看到广阔的发展空间，
引导社会重建女性文化地位，从而为构建性
别和谐社会做出贡献。
一、大众传媒建构的女性“刻板形象”
二、“刻板形象”影响下的女性形象再
建构
三、大众传媒“性别意识”的重新建构
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